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によって、社会経済を「知識という形態の資源（resources in the form of 
knowledge）」「ふるまいの社会的ルール（social rules of conduct）」「情報伝
スティーヴ・フリートウッド著（佐々木憲介・西部忠・原伸子訳）『ハイエクのポリティカル・エコノミー：秩序の社会経済学』
5） フ リ ー ト ウ ッ ド は、 秩 序 の 原 理 に 基 づ く 理 論 化 様 式 を「 社 会 的 活 動 の 変 換 モ デ ル
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